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در  ﺣﺎل ﺣﺎ ﺿﺮ  ﺻﺎﺣﺐ ﻧ ﻈﺮان، داﻧ ﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﻣﺤﻘ ﻘﯿﻦ ر ﺷﺘﮫ 
ﭘﺮ ﺳﺘﺎری، ﺗﺤﻘﯿ ﻘﺎت و ﻧﻮ ﺷﺘﮫ  ھﺎی ا ﯾﻦ ر ﺷﺘﮫ را  ﺑﮫ  ﻃﻮر دﻗ ﯿﻖ  ﺑﺮ ا ﺳﺎس 
ﻓﻠ ﺴﻔﮫ و ﻣ ﺘﺪوﻟﻮژی آن  ھﺎ  ﻣﻮرد ﻧ ﻘﺪ  ﻗﺮار  ﻣﯽ دھ ﻨﺪ. از ا ﯾﻦ رو ﺗﮑﺎ ﻣﻞ 
ﻣﻔ ﮭﻮم  ﺑﮫ  ﻃﻮر ﮔ ﺴﺘﺮده ای  ﺑﮫ ﻋ ﻨﻮان ﯾ ﮑﯽ از روﯾﮑﺮد ھﺎی ﻣ ﮭﻢ  ﮐﺎوش در 
 ﺗﻮﺳﻌﮫ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ھﺎ: ﻣﻮاد و روش
 
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ در آن از روﯾﮑﺮد 
واﮐﺮ و اواﻧﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ روﯾﮑﺮد، 
ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی ﻣﻔﮭﻮم ﭘﺮدازی و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎК ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ 
ﺗﺌﻮری ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺑﺘﺪا ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ واژه 
ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ  MLNIو  RDMPدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ، ymonotua
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗـــﮏ ﺗﮏ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪﻧﺪ، 
ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻮارد  ymonotuaﺳﭙﺲ ﺗﻢ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺪ واژه 
 ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪesac noitartsnomedﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
:ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
 
ﺪدی از ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل در ادﺑﯿﺎت ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﻮاره ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ 
و ﻃﺒﻖ ادﺑﯿﺎت ﺣﺮﻓﮫ، ﺗﻢ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری، ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، 
 آزادی، ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ از  آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و 
 
ﻣﻔﮭﻮم اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و  ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ
ﻣﻌﻨﯽ آن در ادﺑﯿﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط دﯾﮕﺮ، ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده 
اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از آن از 
 ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ 
 ﻣﻔﺎھﯿﻢ از ﺷﺪن ﺣﺮﻓﮫ ای
 ﭘﺎﯾﮫ ای ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﻨﯿﺎدی
 ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻦ. اﺳﺖ
 و ﮐﺎری ﻣﺤﯿﻂ، ﻓﺮد ﺗﻌﺎﻣﻞ
 ھﻢ و ﻓﺮدی ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن  ارزﺷﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺣﺮﻓﮫ  ﺗﺠﺮﺑﮫ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آن
 اﺳﺖ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ از ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ای
ﻣﻌﻀﻼت  ﺣﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد در ﮐﮫ
 ﺗﻮﺟﮫ آن ﺑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ای ﺣﺮﻓﮫ
ﻓﺮاھﻢ . ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی
 داﻧﺎﯾﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺮدنــــﮐ
 اﺳﺘﻘﻼل در و ﻣﺤﻮری، ﺗﺠﺮﺑﮫ
 ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاھﻢ و ﻋﻤﻞ
 ﭘﺮﺳﺘﺎری ھﺎی اراﯾﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از  ﺟﺎﻧﺒﮫ ھﻤﮫ و اﺻﻮﻟﯽ
 ای ﺣﺮﻓﮫ ﻣﮭﻢ ھﺎی اوﻟﻮﯾﺖ
 ﻗﻠﻤﺪاد اﯾﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری در
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ  اﻣﺎ .ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻣﻔﮭﻮم 
در ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ 
اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی ﻣﮭﻢ 
 در ﺗﻮﺳﮫ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری
 (1).ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﺖ
ﺮ ـــدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿ
ﻧﻈﺮان،  ﺐـــﺻﺎﺣ
داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ رﺷﺘﮫ 
ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻮﺷﺘﮫ 
ﻃﻮر ﮫ ھﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﮫ را ﺑ
دﻗﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﮫ و 
 ھﺎ ﻣﻮرد ﺪوﻟﻮژی آنـــﻣﺘ
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ 
دھﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺗﮑﺎﻣﻞ 
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺑ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮫ ﺑ
ﮭﻢ ﮐﺎوش ـــﮑﺮدھﺎی ﻣـــروﯾ
در ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﮫ داﻧﺶ 
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ و 
 ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻨﻮان ﻣﺜﺎل: ـــﻋﮫ ﺑ
( 5002ﺖ)ـــﺮ و اواﻧـــواﮐ
ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ،  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﺘﻖ ﮐﺮدن و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﻢ را از ـــﻣﻔﺎھﯿ
ﮫ و اﺳﺎﺳﯽ ــﺎی ﭘﺎﯾـــﮐﺎرھ
ھﺎی  در ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺌﻮری
 (2).ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﻦ و  ھﻢ
( 5002( و ﻣﻠﯿﺲ)1991ﮐﺮاﻣﺮ)
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ 
ﻣﻔﮭﻮم از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮارد 
ﺿﺮوری و ﺣﺘﻤﯽ در ﺑﺴﻂ و 
ھﺎ و داﻧﺶ  ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﺌﻮری
 (4،3.)ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺖ
( 9891ﺗﺎد و ﭼﺎدوﯾﮏ) 
ﯿﻞ و ـــﺎﻣﻞ، ﺗﺤﻠـــﺗﮑ
واﺿﺢ ﺳﺎزی ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ﯾﮑﯽ 
از راھﮑﺎرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در 
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ و 
ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی 
 .(5)،ﻣﮭﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﮐﻠﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ  ﻃﻮرﮫ ﺑ
ﺘﺮش ـــﯾﻨﺪ ﮔﺴادر ﻓﺮ
ﺌﻮری، ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻔﮭﻮم و ـــﺗ
ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ 
ﮐﮫ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ 
ش ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﮔﺴﺘﺮ
ﺗﺌﻮری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. در 
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ، ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﮐﮫ در 
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ھﺴﺘﻨﺪ، اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮدﯾﺪه، 
ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﯽ 
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ، ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم 
ﯾﻨﺪ اﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺮ
ذھﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن آن 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ذھﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و 
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ﺑﺮ 
ﯿﺮد. اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔ
ﺖ ـــﮭﺎﯾﯽ آن اﺳـــﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧ
ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و 
ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ  ﭘﻨﺪاﺷﺖ
ﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﺑ
وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ 
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮک و در ﻧﮭﺎﯾﺖ 
 ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮭﻢ ـــﺘﺮاﺗﮋی ﻣـــﺳﮫ اﺳ
ﮫ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ــﮐ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ 
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻔﮭﻮم، واﺿﺢ از: 
ﺳﺎزی ﻣﻔﮭﻮم و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم 
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﮫ  ﮐﮫ ھﺮ
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روﯾﮑﺮد از ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ 
اھﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
ﺳﻮﻣﯿﻦ  ،ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﮭﻢ ﺟﮭﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ 
ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ، اﺟﺰای 
ھﺎ ﺑﺮ  ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﺎرھﺎی اﺳﺎس ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﯿ
ﻣﺸﺨﺺ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ 
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻК ﺑﯿﺸﺘﺮ در 
ﮐﺎر ﮫ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﺑ
در  ﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻼК ﻣﮔﺮﻓﺘﮫ 
ﭽﮫ و ادﺑﯿﺎت ـــﺗﺎرﯾﺨ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ و 
ﻃﻮر واﺿﺢ ﮫ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻗﺼﺪ 
 آن ،دارﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از 
دھﯿﻢ. ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻮق 
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻮرد  ﺑﻨﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺟﺰای ﺧﻮد 
ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﻣﺠﺪداК ﻣﻮرد 
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ  ﺑﺎزﺳﺎزی
ھﺎ  وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و اﺑﻌﺎد آن
ﯿﻦ و ـــﻮﺑﯽ ﺗﻌﯿـــﺑﮫ ﺧ
ﻒ ﺷﻮد. ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ـــﺗﻌﺮﯾ
روﯾﮑﺮدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﮭﺖ 
ﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ـــﻠﯿﻞ ﻣـــﺗﺤ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان رﺷﺘﮫ 
ﺎر ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑ
 (6).ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
اﺳﺖ ﮐﮫ در آن از  ﻣﺮوری
روﯾﮑﺮد واﮐﺮ و اواﻧﺖ ﺑﺮای 
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل ﮐﮫ از 
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﺮﻓﮫ ای ﺷﺪن در 
ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
ﺮ و ـــﺖ، روﯾﮑﺮد واﮐـــاﺳ
( ﯾﮑﯽ از روش 5002اواﻧﺖ)
ﻮم ﭘﺮدازی و ـــﺎی ﻣﻔﮭـــھ
ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ 
ﻌﮫ ﺗﺌﻮری ـــﻧﮭﺎﯾﺘﺎК ﺑﮫ ﺗﻮﺳ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد 
واﮐﺮ و اواﻧﺖ، ﮐﮫ ﺧﻮد 
 11ﺪه روﯾﮑﺮد ـــﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷ
ﻮن ـــﺴـــﻠﮫ ای وﯾﻠـــﻣﺮﺣ
ﮭﻮم ـــﺖ، ﻣﻔـاﺳ
( ﮐﮫ ymonotuaﻼل)ـــﺘﻘـــاﺳ
ﺪه ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ـــﺪﯾـــﯾﮏ ﭘ
و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه 
 اﺳﺖ.
ﺮ و ــــــواﮐ
( در 5002ﺖ)ــــــاواﻧ
 yroeht fo seigetartsﺎب ـــﺘـــﮐ
ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ  gnisrun ni noitcurtsnoc
 ،(2)،ﮐﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم
 ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻔﮭﻮم  - 
 tpecnoc a tceleS
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ - 
 sisylana fo sesoprup ro smia eht enimreteD
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده - 
 از ﻣﻔﮭﻮم
 nac uoy taht tpecnoc eht fo sesu lla yfitnedI
 revocsid
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ  - 
 ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﮭﻮم
 setubirtta gninifed eht enimreteD
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﯾﯽ - 
 esac ledom a yfitnedI
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد  - 
 ﻣﺮزی،ﻣﺨﺎﻟﻒ،اﺑﺪاﻋﯽ
 ,yrartnoc ,detaler ,enilredrob yfitnedI
 sesac etamitigelli dna ,detnevni
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪھﺎ و  - 
 ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ
 secneuqesnoc dna stnedecetna yfitnedI
 ﻧﻤﻮد ﺗﺠﺮﺑﯽ - 
 stnerefer laciripme enifeD
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺑﺘﺪا 
ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ 
، در ﭘﺎﯾﮕﺎه ymonotuaواژه 
و  RDMPداده ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺤﺖ 
 divO، tcerid ecneicSﻣﺎﻧﻨﺪ  1MLNI
، ﻣﻮرد llewkcalBو  slanruoj
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﮏ ﺗﮏ 
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪﻧﺪ، 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺪ  ﺳﭙﺲ ﺗﻢ ھﺎی
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ﺪ ــﺪﻧــﻇﺎھﺮ ﺷ ymonotuaواژه 
ﻮارد ــﺲ از آن ﻣــو ﭘ
 noitartsnomedﻮط ﺑﮫ ــﺮﺑـــــﻣ
ﮫ ھﺎﯾﯽ از ــﻤﻮﻧــﮐﮫ ﻧ esac
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ 
ﺷﺪﻧﺪ، در ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد واﮐﺮ و 
اواﻧﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده 
ﻮدﻧﺪ، ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺑ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ واﮐﺮ و 
اواﻧﺖ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎК اﯾﻦ ﮐﮫ در اراﺋﮫ 
ﻣﻮردھﺎ، ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از 
ﻣﻮارد، اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﺑﮫ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﻢ 
ﺎب ﻣﻔﮭﻮم، ــﻞ اﻧﺘﺨــﻣﺮاﺣ
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه 
و  ﻮــﻮرد اﻟﮕـﮭﻮم، ﻣـﻣﻔ
 .ﻣﻮرد اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪ
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه 
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ، 
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم از ﮐﻠﻤﺎت 
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ  somonو  sotuaﯾﻮﻧﺎﻧﯽ 
( اﺳﺖ. eluR( و ﻗﺎﻧﻮن)flesﺧﻮد)
اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﮫ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﺖ و ــﺧﻮدﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﻣﻌﻨﯽ 
، ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﮫﺮﯾﻒ آن در ــﺗﻌ
ــﺖ ﻔﯿــﯿــﺶ ﮐــﺰاﯾــاﻓ
ﺘﺎری، ﺣﻖ ــﻣﺨﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، آزادی ﺧﻮد 
ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎК ﻋﺪم 
واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ 
)واﺑﺴﺘﮕﯽ  ymonoretehﺧﻼف واژه 
ﺑﮫ دﯾﮕﺮان( اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮ ﮫ ھﺘﺮوﻧﻮﻣﯽ ﺑ
ﮐﻤﺒﻮد آزادی اﺧﻼﻗﯽ و ﯾﺎ 
 (7.)ﻮدﺗﻌﯿﯿﻨﯽ، دﻻﻟﺖ داردﺧ
اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﯿﻠﯽ 
ر ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ و د
، ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺷﺪن
ﻗﺪرت، ﺗﺼﻮر، ﮐﻨﺘﺮل، 
ﺪم ــو ﻋ ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ،اﺧﺘﯿﺎر
ﺘﮕﯽ، اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ــواﺑﺴ
و ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ آن در 
ادﺑﯿﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻏﯿﺮ واﺿﺢ 
 اﺳﺖ.
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی از 
ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل در ادﺑﯿﺎت 
ﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳ
ﻣﻔﮭﻮم از زﻣﺎن ﯾﻮﻧﺎن 
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﺎل 
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ 
ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮫ، ﺗﻢ 
ھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﻔﮑﺮ 
ﺑﺤﺮاﻧﯽ،  ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، 
آزادی، ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ 
ﮐﮫ در  از  آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ ﺷﺮح داده ﺷﺪه 
 اﻧﺪ.
 ﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔ
( و 8991ﺎﻟﻮ)ــﺑ
ﺴﻨﺪ ــ( ﻣﯽ ﻧﻮﯾ9991ﻨﺎن)ــﮐﯿ
ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل در 
ادﺑﯿﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺧﯿﻠﯽ 
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ 
ﺮﯾﻒ ــﻮرد ﺗﻌــدر ﻣ
ﮭﺎﻧﯽ آن وﺟﻮد ــﺟ
 (8،7.)ﻧﺪارد
ﺪ ــ( ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴ8991ﺑﺎﻟﻮ)
ﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎری ــﮐﮫ در زﻣﯿﻨ
ﺮ ﻣﯽ ﺑاﺳﺘﻘﻼل ﺑﮫ ﺳﮫ ﺣﯿﻄﮫ 
 ﮔﺮدد:
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاد دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ( 1
 وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای
ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻧﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ( 2
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺪﺑﺮ روی ﻓﺮاﯾﻨ
 ﺷﺪن ﭘﺮﺳﺘﺎری 
ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ  (3
 (7).ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﻟﺮ و  ھﻢ
(، اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﮫ 5991)1ﻓﺎﻟﺮ
ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و 
آزادی ﻓﺮدی ﻣﯽ داﻧﺪ و 
ﻣﺘﺮادف آن، ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ، 
آزادی، آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و 
 (9).ﻮدﺗﻌﯿﯿﻨﯽ، اﺳﺖﺧ
ﺘـﺎری ـــﺮﻓـﮫ ﭘﺮﺳــﺣ
ارزش زﯾــﺎدی ﺑـﺮای 
اﺳﺘـﻘـﻼل ﻗـﺎﺋﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا 
 اﺳﺘﻘـﻼل ﺑﮫ ﻋـﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﺮﻓﮫ ای ﺷﺪن در 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺖ، ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت 
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ 
 ﺘﻘﻼلـﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳ
ﻣﻔﮭﻮم  ﻣﺒﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺘﻘﻼل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ــاﺳ
ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺣﺮﻓﮫ ای 
ادﺑﯿﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و 
ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﮫ در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ 
ﮐﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮای ﺣﺮﻓﮫ 
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و در 
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری 
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮫ ﺑ
ﮐﮫ درک ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری 
را از اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻓﺰاﯾﺶ 
 (01).دھﻨﺪ
ﻣﺮﺑﻮط  ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرک
ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم 
ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻗﺒﻞ از 
ﻣﯿﻼد، ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در آن 
اﺷﺎره  suomonotuaواژه  زﻣﺎن
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ 
ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ــﺠﺎرھــھﻨ
ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ  ﺧﻮاھﺪ ﻃﺒﻖ آن
 (11).ﮐﻨﺪ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺘﻘﻼل 
روش  را از اﺑﻌﺎد ﺗﺌﻮرﯾﮏ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار داده اﻧﺪ، در 
ﻣﯿﺎن ادﺑﯿﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮای 
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺮﺳﺘﺎری از 
ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
 (11).اﺳﺖ
اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﯿﻠﯽ 
ﺖ و در ــاﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﺮﻓﮫ 
ﺪرت، ﺗﺼﻮر، ــای ﺷﺪن، ﻗ
 ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽﮐﻨﺘﺮل، اﺧﺘﯿﺎر، 
ﮕﯽ، ــو ﻋﺪم واﺑﺴﺘ
ﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﯽ ــاﺷﺘ
واﻗﻌﯽ آن در ادﺑﯿﺎت 
 ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻏﯿﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ.
( ﻣﯽ 7991وﯾﻠﮑﯿﻨﺴﻮن)
ﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ــﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ اﺗﻮﻧ
ﮔﺮدد ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ 
ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺎﯾﮫ داﻧﺶ 
ﺣﺮﻓﮫ ای ﺷﺎن را 
ﮐﮫ دواﯾﺮ ھﻢ  ،(21)،ﺑﺴﺎزﻧﺪ
 (31).ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
( ﻣﻔﮭﻮم 2891ﺑﺘﯽ و ﻟﻮﯾﺲ)
اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ادﺑﯿﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺟﺎﻣﻌﮫ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ 
داﻣﻨﮫ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮرد 
ھﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎК ﮐﻢ  اﺳﺘﻔﺎده آن
ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت 
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﮭﻮم را 
 (41.)ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ  ھﻢ
ی ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد
از ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل در 
ادﺑﯿﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 
و اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم از زﻣﺎن 
ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن در 
ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ 
ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮫ، ﺗﻢ 
ھﺎی ذﯾﻞ از آن اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﺷﺪ:
 
 
  ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
اﯾﻦ واژه در ﻣﯿﺎن 
ﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، 
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺨﺘﺎری ھﺴﺘﮫ ﺧﻮد
اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن 
ﻃﺒﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺻﻮل و 
 ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻞ از ــﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻘ 
ﺘﻘﻼل ﻣﯽ ــاﺳ ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺖ در
اراده ﻓﺮد ﻣﺸﻤﻮل  ﮔﻮﯾﺪ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ  ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ،
 (7).ﺑﺮای آن ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاﺷﺖ
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﺗﻢ ھﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، 
ﺮﻓﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ، از ــﻇ
ﻮط ﺑﮫ ــﺮﺑــﻣدﯾﮕﺮ ﺗﻢ ھﺎی 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺘﻨﺪ، ھﺎورث ــﻘﻼل ھﺴــاﺳﺘ
ﺷﻨﺎس و ﻓﯿﻠﺴﻮف(  )روان
ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ 
اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ، ﻓﺮد  ،ﺑﻨﯿﺎد
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
اﻗﺪاﻣﺎت ھﺪف دار اﻧﺠﺎم 
دھﺪ و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮭﺎرت 
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ  را ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ و 
ﻟﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮ
 (51.)اﺳﺖ
ﯽ ــ( ﻣ3891ﻮت)ــآﯾﺪﻟ
ﺮای ــﺶ ﺑــﺪ: داﻧــﮔﻮﯾ
ﻣﺨﺘﺎری ﺿﺮوری اﺳﺖ و دﺧﻮ
راه را ﺑﺮای ﻗﺪرت و 
 (61.)اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  
ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و داﻧﺶ 
را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ھﻤﺒﺴﺘﮫ، 
 (81،11.)داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ
 ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑ
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻃﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ 
ﮔﯿﺮی در ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل، 
واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، ﺗﻢ ﺗﻔﮑﺮ 
ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽ 
ﺺ دارای ــﻮﯾﺪ، ﺷﺨــﮔ
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ روی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و 
ھﺎ  اﺻﻮل ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن
 را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
(، رﻓﻠﮑﺸﻦ را 6891ھﺎورث)
اﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ و 
ھﺪاﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻔﮑﺮ، ﻋﻤﻞ ﺑﺮ 
اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل و واﮐﻨﺶ ﺑﮫ 
ﺎﻟﺲ ھﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻤﭙ
 ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺺ دارای ــﺨــﺷ
ﻼل، ــﻘــاﺳﺘ
ﺪاردھﺎ، ارزش ـﺎﻧــاﺳﺘ
ﺪ ــﻮل را ﺑﻌــﺎ و اﺻــھ
 ﺮ روی آنــﮐﮫ ﺑ ﻦــاز اﯾ
ﯿﻖ ــﮑﺮ ﻋﻤــﺎ ﺗﻔــھ
ﺠﺎم داد، ﻣﯽ ــاﻧ
ﻘﻼل ــﺘــﺮد. اﺳــﺬﯾــﭘ
ﮑﺮ ــﺪف ﺑﺎ ﺗﻔــﺎم ھــاﻧﺠ
 (.51ﺎﺳﯽ اﺳﺖ)ــﮑــاﻧﻌ
 
 
 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی 
ﭼﻨﯿﻦ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی  ھﻢ
ﯾﮏ ﺗﻢ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻔﮭﻮم 
اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ ﮐﮫ دو ﺟﺰء 
اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺟﺰء وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی 
ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ، وﺟﻮد 
 دارد:
اول اﯾﻦ ﮐﮫ ﻓﺮد، آزادی 
دارد ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ را اﻧﺘﺨﺎب 
ﮐﻨﺪ و از اﻧﺘﺨﺎب راﺿﯽ 
ﮐﮫ ﻓﺮد ﺑﺮای  اﺳﺖ، دوم اﯾﻦ
 ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮد ﻋﻤﻞ  اﯾﻦ
 ﮐﻨﺪ، ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
( ﻋﻨﻮان ﮐﺮده 6891)ھﺎورث
ﻃﻮر ﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﺑ
ﮫ ﻣﯽ ــﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌــﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾ
ﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ــﯾﺎﺑ
ھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﻧﻤﻮد 
 (51.)ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 آزادی
در ﻣﯿﺎن ادﺑﯿﺎت 
ﭘﺮﺳﺘﺎری، اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺤﺖ 
ﻋﻨﻮان وﺿﻌﯿﺘﯽ از آزادی ﯾﺎ 
ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای 
ﮫ را ﺑآن ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ و آن 
دﺳﺖ ﻣﯽ آورد، ﺑﯿﺎن ﺷﺪه 
 اﺳﺖ.
، اﺳﺘﻘﻼل روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ھﺎ
را ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ آﮔﺎھﯽ 
 داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ادﺑﯿﺎت آن
ھﺎ ﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و 
، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده زﻣﯿﻨﮫ ﺧﻮد
 (1).اﻧﺪ
و دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روﺳﻮ 
روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ، اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﮫ 
ﺘﯽ از ــﻮان ﺣﺎﻟــﻋﻨ
ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﯾﻼت 
 (7).داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ
 ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از  
ارﯾﮑﺴﻮن و ھﻮﻟﺪون ﺗﻢ ﺧﻮد 
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، در ﺑﺤﺚ ھﺎی 
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ، اﺛﺮ 
ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ارﺗﺒﺎط آن 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﮐﮫ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ 
ھﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار 
 داده اﻧﺪ.
اﻓﺮاد دارای اﺳﺘﻘﻼل، 
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮزه ھﺎی 
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﺮای 
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ 
آزادی ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ 
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮج 
 ﺑﺮ و ﻣﺮج، ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎ
اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻇﺮﻓﯿﺖ 
ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﯽ 
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ  ﺑﻮدن و
 (7).ﺧﻼق، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ
 ﺗﻌﺎرﯾﻒ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی 
ﻣﻔﮭﻮم ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺘﻘﻼل از 
ﻣﺪھﺎ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎ و ﭘﯿﺎ
و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ، اﮐﻨﻮن 
ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺑﻞ 
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺮی آن 
ﺳﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ا
ﻣﺨﺘﺎر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد
 ،ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﮫ اﺳﺖ و ﺑ
اﺳﺘﻘﻼل ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در 
آن ﻓﺮد ﺧﻮدش اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ را 
از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﯿﺮ 
واﺑﺴﺘﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای 
از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ 
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ 
 اﺳﺖ.
 وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻌﺮف ﻣﻔﮭﻮم
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی 
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﮭﻮم، در 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم ﺿﺮوری ھﺴﺘﻨﺪ 
ﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﮐﮫ ا
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد 
 (2).ﻣﻔﮭﻮم ھﺴﺘﻨﺪ
ﻠﯽ ــﯿﺎت اﺻــﺧﺼﻮﺻ
ﻮط ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺮی ــﻣﺮﺑ
اﺳﺘﻘﻼل ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎﻟﺶ - 1
ﻓﺮد ﻣﯽ - 2 ،را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﮫ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ
اﻋﻤﺎل را ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده 
اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم دھﺪ)ﻓﺮد 
ل و اﻋﻤﺎ-3، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد(
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ 
اﻋﻤﺎل و -4 ،ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ 
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دروﻧﯽ ﻓﺮد ﮐﮫ ﻓﺮد 
 ھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ، ھﻢ ﺑﮫ آن
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﮫ - 5 ،ﺧﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﻨﺘﺮل 
ﺧﺎرﺟﯽ، اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ 
)ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮ .ﺷﻮﻧﺪ
ھﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﻤﺎل  روی آن
 ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ(
 ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ
ﻨﺪھﺎی اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﯾﯿﺸﺎﭘ
ﮭﻮم ﻣﯽ ــﻞ ﻣﻔــاز ﺗﺤﻠﯿ
واﺿﺢ ﺳﺎزی ﺣﻮزه  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ھﺎی ﻣﺪاﺧﻼت، ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ 
ﻨﺪھﺎ، ﺣﻮادث ﯾﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭘﯿﺸﺎ
ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ 
ﻮم رخ داده ــاز ﻣﻔﮭ
ﻞ ــﺤﻠﯿــ(. در ﺗ2)،اﻧﺪ
ﻨﺪھﺎ ﯾﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل، ﭘﯿﺸﺎ
ﺮﻓﯿﺖ ــﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻇ
ﯽ ارﺛﯽ، اﺧﻼق، ﺗﺤﺖ ــذھﻨ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و  و ﺑﺎورھﺎﺗﺄﺛﯿﺮ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ، 
داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ 
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ، داﻧﺶ در ﻣﻮرد 
ارزش ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﻓﺮدی، 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
 ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ 
زﻣﯿﻨﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم در آن 
وﺟﻮد دارد، ﻣﺮﺑﻮط 
و در اﯾﻦ  ،(2)،ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ذﯾﻞ ﻧﻤﻮد 
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ: وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﻓﮫ 
ای ﻓﺮدی، آزادی، اﺧﺘﯿﺎر و 
ﻗﺪرت، ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن، رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮدی، 
 ﮔﺴﺘﺮش ﺣﯿﻄﮫ ﺑﯿﺎن اﺳﺘﻘﻼل.
 ﻣﻮرد ﻣﺪﻟﯽ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ در 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم اﻧﺘﺰاﻋﯽ، 
اراﺋﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از ﻣﺪل ﻣﯽ 
ﭼﻨﺎن ﮐﮫ واﮐﺮ و  ﺑﺎﺷﺪ، ھﻢ
ﻮده ــ( ﺑﯿﺎن ﻧﻤ5002اواﻧﺖ)
، ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺪل، ﻧﻤﻮﻧﮫ ای اﻧﺪ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت 
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﮭﻮم را 
 دارد و در واﻗﻊ ﻣﺜﺎل ﻣﺤﻀﯽ
از ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ. 
ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش ھﺎ در 
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮب، ﭘﯿﺪا 
ﮐﺮدن ﻣﻮرد ﯾﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﺳﺖ 
ﮐﮫ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺤﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ای ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼК روﺷﻦ و 
 واﺿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﮫ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ 
اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻓﺮد ﻟﻐﺖ ﯾﺎ 
ﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ــﻃﮫ واژه را ﺑ
. ﻣﺪل ھﺎ در ﺑﺒﺮدﮐﺎرﮫ ﺑ
واﻗﻊ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از ﻣﻔﮭﻮم 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ 
ﺪ ﻟﺬا ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻨﮐﻨ
ﺧﻮب ﺿﺮوری ھﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ 
ﻣﻮرد ﻋﻤﺪﺗﺎК ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ 
و زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ از 
ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش اﻧﺘﺨﺎب 
 (2).ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﮭﺎی  ر.ج در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺐ
ﺳﺎل  5وﯾﮋه ﻗﻠﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﺪت 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ 
 21ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر ﮐﻠﯽ او ﺣﺪوداК 
ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﮫ  8ﺳﺎل اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ 
ﺷﺐ ﮐﮫ  2اﺳﺖ، در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﺸﺎھﺪه 
، ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺖ ــﻤﺎر ﺗﺨــﯿــﻢ ﺑــﺘــرﯾ
ﯿﻮن ــﺒﺮﯾﻼﺳــﻓﯿ 6
( اﺳﺖ، noitallirbif ralucirtnevﺑﻄﻨﯽ)
ﻓﻮراК ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮ واﯾﺰر 
ﯿﺮد ــﺎس ﻣﯽ ﮔــﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻤ
ﻮاھﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ــو از او ﻣﯽ ﺧ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﯿﻤﺎر را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ، 
اﻣﺎ ﺳﻮﭘﺮ واﯾﺰر ﻣﺮدد اﺳﺖ 
ﻃﻮر  ﮫ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﭼ
 او را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ، ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ءﺑﺨﺶ ﻓﻮراК اﻋﻀﺎی ﮐﺪ اﺣﯿﺎ
را ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎه 
دﻓﯿﺒﺮﯾﺎﻻﺗﻮر را آﻣﺎده ﻣﯽ 
ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﭘﺰﺷﮏ  ﮫﮐﻨﺪ و ﺑ
اورژاﻧﺲ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮک ﻣﯽ 
دھﺪ و رﯾﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎر اﺻﻼح ﻣﯽ 
ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻤﺎم 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼل 
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﺒﻊ 
ﻧﻤﯽ واﯾﺰ( ﺧﺎرﺟﯽ)ﺳﻮﭘﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎر را 
 ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.
 ﻣﻮرد ﻣﺮزی
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮارد 
ﻣﺮزی، وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ 
ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم را ﮐﮫ ھﻢ 
ﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧا
ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮫ ﺑ ﻣﮑﺮر ﻧﺎ
ﺒﺎه ﻓﮭﻤﯿﺪه ــﺷﻮد و ھﻢ اﺷﺘ
ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ: 
ﻣﻮرد ﻣﺮزی ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺗﻌﺪادی از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی)ﻧﮫ 
ھﺎ( ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮرد  ﺗﻤﺎم آن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم 
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ 
 ﺳﺮی از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص در آن
ھﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، را ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻮارد ﻣﺮزی ﻣﯽ 
ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ 
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه 
ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ 
ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻓﺮد 
ﺖ ــﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄ
ﻨﻮان ﯾﮏ ــﺎ ﺑﮫ ﻋــﮐﮫ آﯾ
ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
اش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دارد 
ﯾﺎ ﻧﮫ. در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد 
ﻣﺮزی ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ 
ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ 
ﻃﻮر ﮫ وﻟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺑ
ھﺎ را ﻣﻮرد  ﻋﻤﺪی آن
 (2).اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
 دادﺮﺧ ،مود هرﺎﻤﺷ ،ﻢﮑﯾ و ﺖﺴﯿﺑ هرود92 
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نآ کرد ﺎﺑ  دراﻮﻣ ﮫﮐ ﮫﭼ
ﻞﮑﺸﻣ رﺎﭼد ار یزﺮﻣ  ﯽﻣ
 ﯽﻣ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﯿﻠﺤﺗ دﺮﻓ ،ﺪﻨﮐ
 ﮫﭼ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺪﻧاﻮﺗ
 درﻮﻣ مﻮﮭﻔﻣ یاﺮﺑ یﺮﺻﺎﻨﻋ
 و ﺪﻨﺘﺴھ ﯽﺳﺎﺳا و ﻢﮭﻣ ﺮﻈﻧ
 ﯽﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ زا ﮫﺘﺳد ماﺪﮐ
ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﺖﯿﻤھا 
 هﺪﺷ عاﺪﺑا دراﻮﻣ 
 ﻦﮑﻤﻣ ﻊﻗاﻮﻣ ﯽﻀﻌﺑ رد
 ﮫﺑ ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ مﻮﮭﻔﻣ ﺖﺳا
 ﺖﮭﺟ ﮫﮐ ﺪﺷﺎﺑ یا ﮫﻧﻮﮔ
 نآ یزﺎﺳ فﺎﻔﺷ و ﻒﯾﺮﻌﺗ
 داﺪﻌﺗ ﮫﺑ ناﻮﺘﻧلﺎﺜﻣ ﯽﻓﺎﮐ 
 ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ یﺎھ ﮫﻧﻮﻤﻧ و ﺎھ
 ﻦﯿﻨﭼ رد .دﻮﻤﻧ ﮫﺋارا
ﺑ یدراﻮﻣ ﮫ ﻦﺘﻓﺮﮔ رﺎﮐ
 تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ زا جرﺎﺧ ﯽﻣﻮﮭﻔﻣ
 ﮏﻤﮐ و ﺪﯿﻔﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ دﺮﻓ
ﺪﺷﺎﺑ هﺪﻨﻨﮐ)،2،19( .
ﺘﺳاــﺳﺮﭘ لﻼﻘــ نﻮھﺮﻣ یرﺎﺘ
 ﻢﯿﺗ ﻦﯿﺑﺎﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤھ
ﻣ رد .ﺖﺳا یرﺎﺘﺳﺮﭘــ درﻮ
ﻣــﺑا لﺎﺜــ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻋاﺪ
 هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﯾذ لﺎﺜﻣ زا
:دﻮﻤﻧ 
  ﮏﯾ ﮫﺑ ﻞﯿﻓ یا ﮫﻠﮔ
 ﯽﻣ تﺮﺟﺎﮭﻣ ﺪﯾﺪﺟ هﺎﮔرﻮﺨﺑآ
 ﮫﮐ ﻦﯾا زا ﻞﺒﻗ ﺪﻨﻨﮐآن  ﺎھ
 زا ﯽﮑﯾ ،ﺪﻨﺳﺮﺑ ﺪﺼﻘﻣ ﮫﺑ
 ندﺮﺑ ﻻﺎﺑ ﺎﺑ  ﺎھ ﻞﯿﻓ
 ﮫﮐ ﺪﻧز ﯽﻣ هﺮﻌﻧ ﺶﻣﻮﻃﺮﺧ
ﻀﻌﺑﯽ  ﺎﺟ ﮫﻠﮔ یﺎﻀﻋا زا
 هﺮﻌﻧ ﻦﯾا ﺎﺑ و ﺪﻧا هﺪﻧﺎﻣ
 هﺪﻧﺎﻣ ﺎﺟ ﺎﺗ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺚﻋﺎﺑ
 ﺎﺑ و ﺪﻧدﺮﮔﺮﺑ ﮫﻠﮔ ﮫﺑ ﺎھ
.ﺪﻨﺳﺮﺑ ﺪﺼﻘﻣ ﮫﺑ ﻢھ 
 لﻼﻘﺘﺳا مﻮﮭﻔﻣ مﻮﮭﻔﻣ ﮏﯾ
 و ﺖﺳا هﺪﯿﭽﯿﭘ و ﯽﻋاﺰﺘﻧا
 تﺎﯿﺑدا رد نآ ﯽﻨﻌﻣ
 طﻮﺑﺮﻣ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﺎﺑ یرﺎﺘﺳﺮﭘ
 هدﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﻞﺧاﺪﺗ ،ﺮﮕﯾد
 ﻦﯾا ﯽﻤﺳر ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﺖﺳا
 ﯽﻣ ﻦﺷور ار نآ ﯽﻨﻌﻣ مﻮﮭﻔﻣ
 ﮫﺑ ﻖﯾﻮﺸﺗ ﺚﻋﺎﺑ و ﺪﻨﮐ
ﺘﺳاــﺳرد هدﺎﻔــ نآ زا ﺖ
ﺤﻟ زاــ ظﺎ
ﻌﻣــﺷﺎﻨﻨــ.دﻮﺷ ﯽﻣ ،ﯽﺘﺧﺎ 
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Abstract 
Introduction: Currently, nursing authorities, 
researchers and scholars closely criticize 
nursing researches and documents based on 
its philosophy and methodology, hence the 
concept development is considered as one 
of the most important approaches for 
nursing knowledge development. 
 
Materials & Methods: The present study 
was a review that used Walker and Avant 
approach for the autonomy concept 
development. This approach is one of the 
methods of conceptualization and concept 
development that eventually resulted in the 
theory development. In this study, the 
autonomy concept was searched by using of 
the autonomy keyword, in valid data bases, 
PMDR and INLM. Then all of the related 
articles reviews and themes related to the 
autonomy keyword were determined. 
Findings: There are various definitions of 
autonomy in nursing literature and the 
concept has been in evolution until now and 
based on professional literature review, 
many concepts including themes of self 
governance, ability, capacity, competent, 
self-controlling, freedom, critical reflection 
and decision making have been extracted. 
 
Discussion & Conclusion: The concept of 
autonomy is an abstract and complex 
concept and its meaning has intervened 
with other concepts. Formal analyzing of 
the concept could result in appropriate 
usage, semantically.     
  
Keywords: concept analysis, autonomy, 
Walker and Avant approach, nursing 
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